






Společenská odpovědnost firem v ČR
Popište, jakým způsobem je v podmínkách ČR uplatňována společenská odpovědnost firem. Práci
strukturujte do následujích částí:
1. Úvod
2. Teoretická východiska práce
3. Uplatňování společenské odpovědnosti firem v praxi
4. Návrhy a doporučení
5. Závěr
Rozsah práce:                25 - 30 stran textu.
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